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GU1A DE UTILIZACION DE LA CARTILLA 
Sugerencias para una mejor utilización de la cartilla : 
• Estudiar diariamente en periodos cortos 
• Estudiarla por partes y no coda a la vez 
• Planear el tiempo y espacio de esrudio 
• Realizar la evaluación final 
• Elegir el horario que más le convenga 
• DesarroUar las actividades sugeridas en las guias 
• Consultar la bibüogra.fia 
• Solicitar asesoría cuando crea necesario 
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Uno de los aspectos pnmordiales , para el control de factores 
de riesgo generados en los diferentes procesos productivos en 
la empresas. lo constituye la ejecución del Programa de Salud 
Ocupaoonal empresarial. 
Es por eso . que el programa debe ir más allá de ser un 
documento escrito y estar constituido por el con¡unto de 
medidas de intervención sobre los riesgos de acuerdo a un 
órden de prioridad, de acuerdo a unos objetivos y a un 
cronograma de trabajo. 
Teniendo en cuenta el marco jurídico , la resoluoón 1016/89 
reglamenta la organización y funcionamiento de los Programas 
de Salud ocupacional que deben ser desarrollados en las 
presas. Dentro de lo establecido en la ley 100(decreto 1295/94) 
se ratifica la obligatoriesda de los programas de Salud 
Ocupaaonal. 
En la primera parte del presente módulo , se presenta a usted 
algunas generalidades sobre los programas de salud 
Ocupacional en las empresas. La segunda parte esta 
constituida por las actividades bás1cas de los diferentes 
subprogramas que conforman un programa y que deben ser 
adop1adas por las empresas para el control de factores de 
riesgos genrados en los diferentes procesos. 
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OBJETIVOS 
~ OBJETIVO GENERAL: 
Al finalizar el estudio del presente módulo, usted estará en 
capac1dad de identificar los componentes básicos de un 
Programa de Salud ocupacional y las actividades de cada uno 
de los subprogramas, con el ñn de que pueda parucrpar 
activamente en las actividades del programa de la empresa 
donde labora. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
~ Identificar lo que es un pograma de Salud Ocupacional 
~ Identificar los elementos constitutivos 
~ Diferenciar las actividades propias de los subprogramas. 
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REVISION DE CONOCIMIENTOS 
l . Qué entiende usted por un Programa de Salud Ocupacional 
empresarial? 
2. Qué actividades cree usted que deben ser desarrolladas en los 
programas de Salud ocupacional 
3. Si ha participado en algunas actividades dei programa de salud 





1.1 QUE ES UN PROGRAMA DE SALUD 
OCUPACIONAL? 
lO 
El Progr-ama de SaJud OCtJpacionctl debe entenderse como la 
planeaaón 1 organización ejecución y evaluación de 
actividades de medicina preventiva , medicina del trabajo 1 
higiene y seguridad industrial 1 que buscan el mejoramiento de 
las condiciones de salud y condiciones de trabaJO de los 
trabajadores en una empresa. 
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Este programa se se regrstra en un documento , en el cual se 
describen : 
../ los datos generales de la empresa 
../ proceso productivo 
../ organización 
../ instalaciones 
../ máquinas, equipos , herramientas 
../ materias primas 
../ grupo de trabajadores 
../ panorama de riesgos (identificación y valoración de 
f actores de r iesgo en el proceso productivo) 
../ Políticas de salud 
../ medidas de intervención 
../ actividades de los subprogramas 
../ cronograma de actividades e indicadores para evaluar 
estas actividades. 
1.2 CUALES SON LOS OBJETIVOS DE UN 
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL? 
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::r Prevenir t odo daño para la salud de los t rabaJadores 
derivado de las condiciones de t rabajo 
-;r Eliminar o controlar los agentes nocivos para la salud 
integral de los trabajadores en los lugares de trabajo 
:r Reducir el ausentismo e incrementar la productividad 
., Incentivar el recurso humano 
:r Reducir la accidenta lidad. 
1.3 REQUISITOS DEL PROGRAMA DE SALUD 
OCUPACIONAL 
-:r Debe establecer se en todo lugar de trabajo 
a- Debe ser de carácter permanente y contí nuo 
7 Específico para cada empresa 
a- De acuerdo a la actividad de la empresa 
,... De acuerdo alos riesgos reales y potenciales 




Son la~ personas responsables de planear, organizar y ejecutar 
y -evaluar acciones en Salud ocupacional; estos recurs~s 
pueden ser propios de la empresa o contratados, siendo 
esenc1al que se garantice la ejecución de las actividades del 
programa. 
Es necesar io precisar que eJ recurso humano asignados 
al programa debe ser personal capacitado para t al fin. 
RECURSOS FINANCIEROS 
Son los recursos asignados por parte de la empresa induidios 
en su presupuesto , para dar cumplimiento a las actividades 
del programa. 
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2. COMPONENTES DEL PROGRAMA DE SALUD 
OCUPACIONAL 
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El programa de Salud ocupacional de acuerdo a lo prescrito en 
la resolución 1 016 de 1989, está constrtuido por cuatro 
componentes: 
~ Subprograma de Medicina Preventiva 
~ Subprograma de Medicina del Trabaj o 
~ Subpr ograma de Higiene y Seguridad Industr ial 
~ Funcionamineto del Comité Parit ar io de Salud Ocupacional 
(antes denominado de Medic1na , Higiene y Seguridad 
Industr ial) 
2.1 SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA 
. 
·~ i( .. .. ·. 
~~ 
Comprende conjuntamente de actividades dir igidas a la 
identificación precóz de los agentes no ocupacionales que 
puedan causar enfermedad y Las actividades para el 
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control ópt imo y rehabilitación integral del individuo 
afectado. 
,. Veamos algunas actividades del subprograma de Medicina 
Preventiva 
../ Acciones de 
trabajadores 
salud. 
tipo educativo para empresar ios y 
sobre la forma proteger y conservar la 
../ programas para detectar precozmente 
enfermedades de carácter común como 




./ Actividades ti po deportivo y recreativo que si rvan de 
espar ciamiento , descanso e integraciÓn social 
./ Programas de protección para la mujer trabajadora tales 
como :control prenatal , control de fecundidad, control de 
cancer uterino y mamario. 
· . . ~ ~.,~ ·' • 1 :___ _ ...J 
./ Estimular el uso de inmunizaciones (vaOJnas) 
./ Diseñar campañas de higiene oral para trabajadores y 
familiares 
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./ Implementar la realización de exámen médico general 

















Este subprograma t1ene como finalidad la promoción, 
prevención y control de la salud de los trabajadores 
protegiéndolos de los factores de riesgo ocupacionales , 
ubicándolos de acuerdo a sus condiaones psicofisiológJcas. 
ACTIVIDADES 
./ Participar en el programa de inducción, capacitación y 
entrenamiento de t rabajadores que ingresen a la 
empresa. 
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./ Establecer y real izar exámen médico preocupacional a los 
trabajadores que ingresen para valorar aprtitudes físicas 
y psicológicas para ubicación del trabajador en un. puesto 
de trabajo adecuado · 
./ Realizar periódicamente los exámenes de salud y pruebas 
complementarias relacionadas con la exposición a riesgos 
específicos, con el fi n de de obtener el diagnóstico 
precóz de patología profesional y poder hacer el 
seguimiento de los casos detectados. 
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./ Participar en la elaboración del panorama general de 
riesgos de la empresa 
./ Participar en la reubicación y readaptación laboral de los 
trabajadores 
./ Mantener un servicio oportuno de primeros auxilios 
Se deben establecer además Sistemas d~ Vigilando 
Epidemiologica que determinen el abordaje de la ocurrencia 
de la enfermedad común , enfermedad profesional y 
accidentalidad en la población trabajadora con el fi n de : 
prevenir la oOJrrencia de nuevos casos. predecir ~1 
comportamineto de la enfermedad común , enf~ad 
profesional y accidetrtaJidad, bajo las características de la 
población trabajadora. 
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2.3. SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 
Comprende el conjunto de actividades dirigidas a la atención 
del ambiente laboral. Las acciones a desarrollar constituyen la 
base fundamental del m1smo para garant1zar el control de los 
factores de riesgo y por cons1guiente m1n1m1zar los problemas. 
Este subprograma busca identificar , evaluar y controlar los 
gentes de riesgo de accidente de trabajo y enfermedad · 
profesional. 
=>- veamos algunas de las actividades de éste subprograma: 
./ Participar en los programas de inducción, capacitación y 
entrenamiento a todo e l personal que ingresa a la 
empresa,para garantizar la for ma de realizar su t rabajo. 
, ... 
-.J 
./ Ejecutar actividades educativas al personal de la empresa 
en coordinación con el comité paritario en Salud 
O~upacional . relacionada con los agentes de r iesgo 
específicos para su oficio . 
./ Identificar y analizar los r iesgos ex1stentes en cada 
puesto de t rabajo. para elaborar el panorama de r iesgos 
de la empresa . 
./ Evaluar los agentes de r iesgo identificados . 
./ Diseñar e implementar las medidas de control necesar1as 
para erradicar o minimizar los riesgos existentes de 
acuerdo con las prioridades identificadas. 
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./ Evaluar periódicamente la eficiencia de las medidas de 
control implementadas y realizar los ajustes necesarios . 
./ Diseñar un plan de acción que garanttce el correcto 
saneam·iento básico de la empresa(incendios evacuaciones 
. primeros auxilios) 
./ Hacer estudio de los requerimientos de los elementos de 
protecctón personal 
./ Participar en el diseño del programa de mantennimiento 
preventivo de máquinas. herramientas y equipos . 
./ Hacer estudio de los accidentes de trabajo con el fin de 
corregir las causas 
./ Reajustar periódicamente el subprograma . buscando una 
mejor eficiencia de los métodos de control. 
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3. COMITÉ PARITARIO EN SALUD OCUPACIONAL 
El comité conformado paritariamente por representantes de 
empleadores y trabajadores , el cual debe estar conformaoo en 
las empresas con más de 1 O trabajadores. 
Empresa que tenga menos de 1 O trasbajadores deberán 
asignar asignar las funciones del comité a un representante de 
la misma, denominado vigía en Salud OOJpacional 
Los comités son básicament e or ganismos de coordinacioo 
entre empleadores, t r abajadores y gobierno que deben 
actuar dentro de un ambient e de d iálogo y armonía 
Los comités deben registrarse ante el Ministerio de 
Ttrabajo y Seguridad Social y tienen una vigencia de dos 
años. 
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Este subprograma debe contar además con una serie de 
registros sistemáticos que pennitan retroalimentar y evaluar su 
efectividad. 
Dentro de estos registros tenemos: 
:r Registros de evaluaciones ambientales 
~ Fichas técnicas y toxicológicos de todas las sustancias 
utilizadcs en e l proceso de producción 
~ Registros de man.tenimiento preventivo 
-:zr Registro de elementos de protección personal 
-:r Reporte interno de accidentes de t rabajo 
-:r Formulario para el registro del panorama de riesgos de la 
empresa 
VEAMOS AHORA OTRO COMPONENTE DEL 
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
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' 
c:r FUNCIONES DEL COMITE 
../ Proponer a a la administración de la empresa o 
establecimientos de trabajo, la adopción de medidas y el 
desarrollo de actividades que procuren y mantengan la 
salud en los lugares y ambient es de trabajo 
../ Proponer y participar en actividadés de capacitación en 
Salud ocupacional 
../ Colaborar con los funcionar ios de entidades 
gubernamentales de Salud ocupacional en actividades que 
estos adelanten e n la empresa. 
../ Vigi lar el desarrollo de las actividades en materioa de 
medicina higiene y segur idad industrial que debe realizar 
la empresa. 
../ Colaborar en el análisis de causas de accidente de 
trabajo y enfermedad profesional y proponer al 
empleador las medidas correctivas . 
../ Visitar periódicamente los lugares de t rabajo para 
inspeccionar los ambientes. máquinas, equipos , aparatos y 
operaciones realizadas por el personal de cada área de la 
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empresa, e informar al empleador sobre la existencia de 
factores de riesgo y sugerir las medidaas correctivas y 
de control. 
./ Est}Jdiar y considerar las sugerencias que presenten los 
trabajadores en materia de medicina. higiene y seguridad 
industrial. 
, 
EL TRABAJADOR DEBE INFORMAR AL COMITE LAS 
SITUACIONES DE RIESGO QUE SE PRESENTEN Y 
MANIFESTAR SUS SUGERENCIAS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD O. 
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AUTOCONTROL FINAL 
Revise los temas del módulo, analice los conceptos y 
responda: 
1. Qué es un Programa de Salud ocupacional en una empresa 
y cuál es su función dentro de la empresa 
2.1dent.mque cuáles son los componentes básicos de un 
programa de S. O. y las actividades de los diferentes 
subprogramas 
3.En la empresa donde usted labora averigua sobre la 
exstencia del programa de Salud oOJpacional y qué 
subprogramas lo conforman. 
4. De las actividades que se realizan identifique a que 
subprograma pertenecen 
Las preguntas 3 y 4 deben responderse por esoito y sustentar 
en la actividad presendal 
Nota:Explicar en la empresa que la actividad planteada en la evaluación 
solo se hace con fines académicos 
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GLOSARIO 
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 
Metodología y procedimientos administrativos que facilitan 
el estudio de los efectos sobre la salud . causados por la 
exposición a factores de riesgo específicos presentes en el 
Trabajo. La vigilancia epidemiológica . incluye acciones de 
prevenc1ón y control al ambiente laboral ya las 
personas(aspectos orgánicos y de estilo de vida y trabajo) 
ENFERMEDAD PROFE 510NAL 
Estado patológico permanente o temporal que sobrevenga 
como consecuencia de la clase de trabajo o del medio donde 
lo desempeña. 
ACCIDENTE DE TRABAJO 
S uceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión 
del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión 
orgánica, una perturbación funcional , la invalidéz o la muerte 
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